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R E S U M O :  64 g a l i n h a s  da l i n h a g e m  H i s e x  
B r o w n  e 64 da l i n h a g e m  H i s e x  W h i t e ,  
a p r e s e n t a n d o  r e s p e c t i v a m e n t e ,  63 e 64 
s e m a n a s  de idade, f o r a m  a l i m e n t a d a s  c o m  
ra ç õ e s  à ba s e  de m i l h o  e f a r e l o  de so ja 
c o n t e n d o  sup l e m e n t a ç ã o  de 500, 1000, 
1500 e 2 0 0 0  mg de c o l i n a  por q u i l o  e 
n i v e l  c o n s t a n t e  de 0 , 2 5 3 %  de m e t i o n i n a  
pa r a  todas as d i e t a s  e x p e r i m e n t a i s ,  
c o r r e s p o n d e n d o  a 8 0 %  da s n e c e s s i d a d e s  
e s t a b e l e c i d a s  p e l o  N a t i o n a l  R e s e a r c h  
C o u n c i l .  E m b o r a  as g a l i n h a s  H i s e x  B r o w n  
t i v e s s e m  a p r e s e n t a d o  p e s o  do f t g a d o  Cg) 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r  que as H i s e x  
Wh i t e ,  não f o r a m  c o n s i g n a d a s  d i f e r e n ç a s  
e n t r e  as l i n h a g e n s  e s t u d a d a s  no r e l a t i v o  
á g o r d u r a  h e p á t i c a ,  n í v e i s  p l a s m á t i c o s  
de e s t r a d i o l ,  l i p i d e o s  t o ta is , tri- 
g l i c è r i d e s  e c o l e s t e r o l  total. Os v a ­
lores de TGO e c o l e s t e r o l  H D L  no pl a s m a ,  
m o s t r a r a m - s e  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i s  
e l e v a d o s  nas aves da l i n h a g e m  H i s e x  
Brown. A a d i ç ã o  de c o l i n a  à di e t a ,  em 
n í v e i s  de 1500 e 2 0 0 0  m g / k g ,  d e t e r m i n o u  
r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  no s t e o r e s  de 
l i p i d e o s  h e p á t i c o s .  Foi v e r i f i c a d a  a 
e x i s t ê n c i a  de c o r r e l a ç ã o  n e g a t i v a  s i g n i ­
f i c a t i v a  e n t r e  os v a l o r e s  de c o l i n a  
s u p l e m e n t a r  na d i e t a  e dos l i p i d e o s
t o t a i s  no p l a s m a  (r = - 0 , 2 8 7 ) .
U N  I T E R M O S : C o l i n a ;  G o r d u r a  h e p á t i c a ;
L i p i d i o s ;  E s t r a d i o l ;  P l a s m a  
s a n g u í n e o ;  G a l i n h a s  p o e d e i r a s
I N T R O D U Ç Ã O
P e l o  f a t o  do a c ú m u l o  de g o r d u r a  
h e p á t i c a  ter si d o  f r e q ü e n t e m e n t e  o b s e r ­
v a d o  em i n ú m e r a s  c o n d i ç õ e s  p a t o l ó g i c a s  
das aves, o e s t u d o  dos f a t o r e s  que a f e ­
tam es t a  d e p o s i ç ã o  a n o r m a l  de l i p i d e o s  
no f i g a d o  tem d e s p e r t a d o  o i n t e r e s s e  de 
v á r i o s  p e s q u i s a d o r e s .  D e n t r e  e s t e s  f a ­
tores, m e r e c e m  d e s t a q u e  as a l t e r a ç õ e s  
f i s i o l ó g i c a s  e o c o n s u m o  de d i e t a s  d e f i ­
c i e n t e s  em a m i n o á c i d o s ,  á c i d o s  g r a x a s  
e s s e n c i a i s  e a l g u m a s  v i t a m i n a s  CJ EN S E N ,
11, 1373).
Por o c a s i ã o  do i n i c i o  da m a t u r i d a d e  
s e x u a l ,  a l t e r a ç õ e s  p r o f u n d a s  o c o r r e m  no 
m e t a b o l i s m o  l i p i d i c o  das aves c o m o  r e ­
s u l t a d o  da s e c r e ç ã o  de e s t r ó g e n o s  p e l o s  
f o l i c u l o s  o v a r i a n o s  em c r e s c i m e n t o  que 
e s t ã o  sob i n f l u ê n c i a  das g o n a d o t r o f i n a s  
h i p o f i s á r i a s  . As c o n c e n t r a ç õ e s  dos l i ­
p i d e o s  no p l a s m a  s a n g u í n e o  p a s s a m  de 
v a l o r e s  e n t r e  20 0 e 5 0 0  m g / 1 0 0  ml nas 
av e s  i m a t u r a s ,  p a r a  1500 a 3 0 0 0  mg nas 
g a l i n h a s  p o e d e i r a s  ( H A W K I N S  1 H E A L D ,  10, 
13 6 6 ) .  Ao m e s m o  tempo, o f í g a d o  a u m e n t a  
de t a m a n h o  e n q u a n t o  que seu teor de 
g o r d u r a  t o r n a - s e  o d o b r o  d a q u e l e  e x i s ­
t e nt e na ave jo ve m, c o m  a f i n a l i d a d e  de 
p r o v e r  l i p o p r o t e  1 nas p a r a  a f o r m a ç ã o  da 
g e m a  .
Do p o n t o  de v i s t a  n u t r i c i o n a l ,  a 
c o l i n a  tem si d o  m e n c i o n a d a  c o m o  um fator 
e n v o l v i d o  na p r e v e n ç ã o  do a c ú m u l o  de 
g o r d u r a  h e p á t i c a  e m  g a l i n h a s  p o e d e i r a s .  
A s s i m ,  G R I F F I T H  et alii, 7 (1 36 3) e 
S C H E X N A I L D E R  1 G R I F F I T H ,  24 (1373) 
o b s e r v a r a m  qu e a sup l e m e n t a ç ã o  de c o l i n a  
r e d u z i u  o teor de g o r d u r a  no f í g a d o  de 
p o e d e i r a s  de f o r m a  ma i s  i n t e n s a  que a 
a s s o c i a ç ã o  e n t r e  m e t i o n i n a  e v i t a m i n a  
B12. C R A W F O R D  et alii, 5 (1 3 6 3 )  r e l a t a ­
ram v a l o r e s  de l i p i d e o s  h e p á t i c o s  de 
g a l i n h a s  r e c e b e n d o  3 8 1 3  ou 5 7 2 3  mg de 
c o l i n a  por q u i l o ,  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m e n o r e s  que os o b t i d o s  p a r a  aves a l i m e n ­
t adas c o m  d i e t a s  c o n t e n d o  3 5 5  mg / k g .  
N E S H E I M  et alii, 20 (1 97 1) a s s i n a l a r a m  
r e s p o s t a  i n c o n s t a n t e  c o n f o r m e  es t a  v i t a ­
m i n a  f o s s e  a d i c i o n a d a  a d i e t a s  p r á t i c a s  
c o n t e n d o  n í v e i s  m a r g i n a i s  de m e t i o n i n a  
ou a d i e t a s  p u r i f i c a d a s ,  s e n d o  p o s i t i v a  
a p e n a s  n e s t a  ú l t i m a  c o n d i ç ã o .  R U I Z  et 
alii, 23 ( 1 3 8 3 ) ,  por sua vez, o b s e r v a r a m
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que a s u p l e m e n t a ç ã o  de c o l i n a  p a r a  aves 
p e s a d a s  d e t e r m i n o u  r e d u ç ã o  dos n i v e i s  de 
g o r d u r a  h e p à t i c a ,  nã o s e n d o  tal e f e i t o  
s e n t i d o  nas av es leves.
J E N S E N  et alii, 12 (1 97 4) c o n s t a t a ­
ram qu e o a c ú m u l o  de g o r d u r a  h e p à t i c a  
t e n d e r i a  a ser m e n o r  c o m  a s u p l e m e n t a ç ã o  
de c o l i n a ,  p o r é m  se m s i g n i f i c a d o  e s t a ­
t í s t i c o .  M A R C H ,  13 (1 9 8 1 )  c o n s i g n o u  
r e d u ç ã o  das c o n c e n t r a ç S e s  de l i p i d e o s  no 
f í g a d o  q u a n d o  a c o l i n a  er a s u p l e m e n t a d a  
às raçõ es , no e n t a n t o ,  e n f a t i z a  a d i f i ­
c u l d a d e  no e s t a b e l e c i m e n t o  dos t e o r e s  de 
g o r d u r a  em f í g a d o s  c o n s i d e r a d o s  c o m o  
n o r m a i s  e p a t o l ó g i c o s .  N e s t e  s e n t i d o ,  
N E 5 H E I M  et alii, 19 ( 1 9 6 9 )  v e r i f i c a r a m  
qu e g a l i n h a s  a l i m e n t a d a s  c o m  d i e t a s  
d e f i c i e n t e s  em c o l i n a  a p r e s e n t a v a m  f í ­
g a d o s  c o m  v a l o r e s  de g o r d u r a  i n f e r i o r e s  
aos o b s e r v a d o s  em aves c o m  S l n d r o m e  
H e m o r r á g i c a  do F í g a d o  G o r d u r o s o .
P E A R S O N  8. B U T L E R , 21 (1 9 7 8 )  c o r ­
r e l a c i o n a n d o  os t e o r e s  de g o r d u r a  no 
f í g a d o  c o m  os n i v e i s  de l i p i d e o s  p l a s -  
m à t i c o s ,  o b s e r v a r a m  t e n d ê n c i a  p a r a  que 
e s t e s  a c o m p a n h a s s e m  os v a l o r e s  h e p à t i -  
cos, e m b o r a  a c o r r e l a ç ã o  e n t r e  a m b o s  os 
p a r â m e t r o s  f o s s e  m u i t o  b a i x a  p a r a  ser 
u t i l i z a d a  c o m o  m e i o  d i a g n ó s t i c o  da es- 
t e a t o s e  h e p à t i c a .  Os a u t o r e s  a f i r m a r a m  
qu e a t u a l m e n t e  não è c o n h e c i d a  n e n h u m a  
a n á l i s e  b i o q u í m i c a  do s a n g u e  c a p a z  de 
d e t e c t a r  a p r e s e n ç a  d e s t a  a f e c ç ã o  em 
g a l i n h a s  p o e d e i r a s .
A p e s a r  das c o n s i d e r a ç õ e s  a n t e ­
ri or es , H R R M 5  & S I M P S O N ,  8 (1 9 7 9 )  v e r i ­
f i c a r a m  que g a l i n h a s  p o e d e i r a s  c o m  S l n ­
d r o m e  do F í g a d o  G o r d u r o s o  c o n t i n h a m  
t e a r e s  m u i t o  e l e v a d o s  de c o l e s t e r o l  e de 
c á l c i o  no so ro s a n g u í n e o  que, por sua 
vez, a p r e s e n t a v a - s e  de a s p e c t o  c r e m o s o  
l e m b r a n d o  g e m a  de ovo.
5 I M P 5 0 N  & H A R M S ,  25 (1 9 8 3 )  c o n ­
c l u í r a m  que a i n v o l u ç ã o  das g e m a s  na 
c a v i d a d e  a b d o m i n a l  c r i a  c o n d i ç õ e s  p a r a  o 
d e s e n v o l v i m e n t o  da h i p e r c o l e s t e r o l e m i a  e 
a t e r o s c l e r o s e  em g a l i n h a s  que nã o e s t a -  
v a m  em p r o d u ç ã o  e a p r e s e n t a v a m  F L 5  e s ­
p o n t â n e a .  Os c i t a d o s  a u t o r e s  o b t i v e r a m ,  
pa r a  aves em p o s t u r a ,  n i v e i s  n o r m a i s  de 
c o l e s t e r o l  p l a s m á t i c o  da o r d e m  de 115 
m g / 1 0 0  ml e pa r a  as g a l i n h a s  fo r a  de 
p o s t u r a ,  456 m g / 1 0 0  ml. fllèm do c o l e s t e ­
rol, t a m b é m  os tr ig l i c è r i d e s  p l a s m à t i -  
cos m o s t r a v a m - s e  b e m  m a i s  e l e v a d o s  p a r a  
as g a l i n h a s  que não p r o d u z i a m  o v o s  q u a n ­
do em c o m p a r a ç ã o  c o m  a q u e l a s  em p o s t u r a  
(TODfl et alii , 29, 1 9 80 ) .
H R R M S  et alii, 9 (1 9 7 2 ) ,  s u b m e t e n d o  
av e s  c o m  S l n d r o m e  do F í g a d o  G o r d u r o s o  a 
uma m i s t u r a  de v i t a m i n a  E, c o l i n a  e 
v i t a m i n a  B 1 2  não o b t i v e r a m  e f e i t o  
b e n é f i c o  de tais a d i t i v o s  s o b r e  os n í ­
veis de c o l e s t e r o l  s a n g u í n e o s .  A s s i n a l a ­
ram, ai nd a, v a l o r e s  c e r c a  de três v e z e s  
m a i s  e l e v a d a s  nas g a l i n h a s  que não b o t a ­
v a m  q u a n d o  c o m p a r a d o s  c o m  os o b t i d o s  
p a r a  as aves em p o s t u r a .
No r e l a t i v o  à i n f l u ê n c i a  de f a t o r e s  
g e n é t i c o s  s o b r e  os n i v e i s  de l i p i d e o s  no
s a n g u e ,  N E I L  et alii, 18 (1 98 2) r e l a t a ­
ram v a l o r e s  de c o l e s t e r o l  total e tri- 
g l i c é r i d e s  m a i s  e l e v a d a s  em p o p u l a ç õ e s  
de g a l i n h a s  R u s t r a l o r p ,  s e l e c i o n a d a s  
p a r a  a l t o s  t e o r e s  de g o r d u r a  hepà ti ca , 
q u a n d o  c o m p a r a d o s  c o m  os o b t i d o s  para 
a q u e l a s  de b a i x o s  n i v e i s .  D i f e r e n ç a s  
e n t r e  l i n h a g e n s  f o r a m  a i n d a  a s s i n a l a d a s  
por M E N D O N Ç A  J U N I O R  & S I L V A ,  17 (1988) 
e n t r e  g a l i n h a s  H i s e x  B r o w n  e Hisex 
W h i t e ,  s u b m e t i d a s  a d i e t a s  c o n t e n d o  
d i f e r e n t e s  i n g r e d i e n t e s  a l i m e n t a r e s .
A i n d a  c o n s i d e r a n d o  as a n á l i s e s  
b i o q u í m i c a s  do s a n g u e  c o m o  m e d i d a s  auxi- 
l i a r e s  na a v a l i a ç ã o  da s c o n d i ç õ e s  hepà- 
ticas, A O Y A M A  et alii, 3 (1980) m e n c i o ­
n a r a m  a u m e n t o  de a t i v i d a d e  das t r a n s a m i ­
n a s e s  o x a l a c é t i c a  g l u t â m i c a  e p i r ó v i c a  
g l u t â m i c a ,  no so r o  de r a t o s  s u b m e t i d o s  a 
d i e t a  d e f i c i e n t e  e m  c o l i n a ,  em c o n s e ­
q ü ê n c i a  da d e s t r u i ç ã o  de p a r ê n q u i m a  
h e p á t i c o .
A p r e s e n t e  p e s q u i s a  tem c o m o  o b j e ­
tivo e s t u d a r  o e f e i t o  da s u p l e m e n t a ç ã o  
de c o l i n a  à d i e t a s  c o n t e n d o  n i v e i s  
s u b ó t i m o s  de m e t i o n i n a ,  no a c ó m u l o  de 
g o r d u r a  e i n c i d ê n c i a  de h e m o r r a g i a s  no 
f í g a d o  e a l t e r a ç õ e s  nos l i p i d e o s  s a n ­
g u í n e o s  de g a l i n h a s  p o e d e i r a s  das l i n h a ­
g e n s  c o m e r c i a i s  H i s e x  B r o w n  e H i s e x  
W h i t e .
M R T E R I A L  E M É T O D O S
0 p r e s e n t e  e x p e r i m e n t o  foi c o n d u z i ­
do nas d e p e n d ê n c i a s  da D i s c i p l i n a  de 
D o e n ç a s  N u t r i c i o n a i s  e M e t a b ó l i c a s  do 
D e p a r t a m e n t o  de C l i n i c a  M é d i c a  da F a c u l ­
d a d e  de M e d i c i n a  V e t e r i n á r i a  e Z o o t e c n i a  
da U n i v e r s i d a d e  de S ã o  P a u l o ,  "C ampus" 
da C i d a d e  U n i v e r s i t á r i a ,  tendo a d u r a ç ã o  
de 4 c i c l o s  de 28 d i a s  t r a n s c o r r i d o s  de 
1 0 / 0 4 / 8 6  a 3 1 / 0 7 / 8 6 .
M a t e r i a l
No d e s e n v o l v i m e n t o  da p e s q u i s a  em 
tela foi u t i l i z a d o  o m e s m o  m a t e r i a l  de 
t r a b a l h o  a n t e r i o r  ( M E N D O N Ç A  J U N I O R ,  15, 
19 8 8 ) ,  ou seja, d u a s  l i n h a g e n s  de p o e ­
d e i r a s  c o m e r c i a i s  ( H i s e x  B r o w n  e H i se x 
W h i t e )  s u b m e t i d a s ,  d u r a n t e  4 c i c l o s  de 
28 dias, a q u a t r o  d i e t a s  c o n t e n d o  500, 
1000, 15 0 0  e 2 0 0 0  mg de c o l i n a  s u p l e m e n ­
tar por q u i l o .  No r e f e r i d o  t r a b a l h o  
c o n s t a m  i n f o r m a ç õ e s  c o m p l e m e n t a r e s  sobre 
i n s t a l a ç õ e s  u t i l i z a d a s ,  m a n e j o  das aves, 
m o d e l o  e s t a t í s t i c o  p r e c o n i z a d o  e c o m p o ­
s i ç ã o  das d i f e r e n t e s  r a ç õ e s  e x p e r i m e n ­
tais.
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M é t o d o s
Ro t é r m i n o  dos 4 c i c l o s  e x p e r i m e n ­
tais p r o c e d e u - s e  á c o l h e i t a  de s a n g u e  de
10 aves por t r a t a m e n t o ,  p e r f a z e n d o  um 
total de 80 a m o s t r a s .  As aves f o r a m  
s a n g r a d a s  na ve i a  a x i a l ,  i m e d i a t a m e n t e  
após a p o s t u r a ,  s e n d o  as a m o s t r a s  de 
sangue, p r e v i a m e n t e  h e p a r i n i z a d o  , em 
s e g u i d a  c e n t r i f u g a d a s  p a r a  a s e p a r a ç ã o  
do p l a s m a  e i m e d i a t a  d e t e r m i n a ç ã o  dos 
l i p l d e o s  to ta is ( Z O L N N E R  & K I R S C H ,  30, 
1972), t r i g l i c è r i d e s  ( 5 G L Q N I ,  27, 1971 
m o d i f i c a d o ) ,  c o l e s t e r o l  total C A L L A I N  et 
alii, 2, 1974) e sua f r a ç 3 o  H D L  C S T E E L E  
et alii, 28, 1976), a l é m  dos v a l o r e s  de 
TGQ C B E R G M E Y E R , 4, 1974) e 17 (3 e s t r a -  
diol. E s t a  ò l t i m a  foi e x e c u t a d a  u t i l i ­
z a n d o - s e  té c n i c a  de r a d i o i m u n o e n s a i o  em 
fase s ó l i d a  por m e i o  de "Kits" C*) tendo 
c o m o  e l e m e n t o  t r a ç a d o r  o 125 I- 1 7 0  es- 
t r ad i o l .
Ap ós a c o l h e i t a  de sa n g u e ,  f o r a m  
s a c r i f i c a d a s  6 aves por t r a t a m e n t o ,  os 
f i g a d o s  r e t i r a d o s ,  p r o c e d e n d o - se em s e ­
g u i d a  à o b s e r v a ç ã o  e r e g i s t r o  das a l t e -  
ra ç3 es h e m o r r á g i c a s  h e p à t i c a s ,  de a c o r ­
do co m os t r a t a m e n t o s  e s t u d a d o s .  P o s t e ­
r i o r m e n t e ,  os f i g a d o s  f o r a m  a r m a z e n a d o s  
em s a c o s  p l á s t i c o s  e p e s a d o s .  Os v a l o r e s
de g o r d u r a  h e p á t i c a  f o r a m  o b t i d o s  i n d i ­
r e t a m e n t e ,  m e d i a n t e  a d e t e r m i n a ç ã o  dos 
t e o r e s  de u m i d a d e  e a p l i c a ç ã o  da e q u a ç ã o  
de r e g r e s s ã o  e s t a b e l e c i d a  por M E N D O N Ç A  
J U N I O R  & J E N S E N ,  16 (1 9 8 3 ) .
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  f o r a m  s u b m e ­
t i do s à a n á l i s e  de v a r i ã n c i a ,  s e g u n d o  
p r e c e i t u a  5 N E D E C 0 R  & C O C H R A N , 26 (1967), 
s e n d o  a c o m p a r a ç ã o  e n t r e  m é d i a s  r e a l i z a ­
da p e t o  teste de D u n c a n  (D UN C A N ,  6, 
19 55 ) .
R E S U L T A D O S
Nas Tab. 1 e 2 são a p r e s e n t a d o s  os 
r e s u l t a d o s  r e l a t i v o s  ao pe s o  do f i g a d o  
(em g r a m a s  e em p o r c e n t a g e m  do pe so 
v i v o )  de a c o r d o  co m as l i n h a g e n s  e d i e ­
tas es t u d a d a s .
As g a l i n h a s  H i s e x  B r o w n  a p r e s e n t a ­
ram p e s o  do fi g a d o ,  e x p r e s s o  em gr a m a s ,  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  m a i o r  que o a u f e r i d o  
p a r a  a l i n h a g e m  H i s e x  W h i t e ;  no e n t a n t o ,  
q u a n d o  este v a l o r  foi e x p r e s s o  em te rm os 
de p o r c e n t a g e m  do p e s o  vivo, as d i f e r e n ­
ças d e i x a r a m  de ser s i g n i f i c a t i v a s  (Tab.
1 ) .
TABELA 1 -  Efeito das linhagens e das dietas sobre o peso do fígado das aves, expresso 
em gramas e em porcentagem do peso vivo.
L in h a g e n s
D i e t a s  
(mg c o l i n a /  
kg r a ç 3 o )
P e s o  do F i g a d o
Cg) Cl PV)
500 4 3 , 4  £
a *
2 , 0 2 , 5  £
a
0 , 1
1000 4 0 , 5  £
a
2 , 6 2 , 4  £
a
0 , 1
H i s e x  U/hi te
1500 4 2 , 7  £
a
2 , a 2 , 5  £
a
0 , 1
2 0 0 0 4 2 , 4  £
a
3 , 7 2 , 4  £
a
0 , 1
T o t a l 4 2 , 2  ♦
A#*
1 , 2 2 , 5  £
n
0 ,1
500 6 2 , 4  £
b
4 , 6 2 , 7  £
a
0 , 2
1000 5 0 , 2  £
bc
7 , 5 2 , 3  £
a
0 , 3
H i s e x  Brown
1500 4 3 , 3  £
ac
2 , 1 2 , 0  £
a
0 ,1
2 0 0 0 5 0 , 4  £
ac
4 , 3 2 , 3  £
a
0 , 2
T o t a l 5 5 , 5  £
3
2 , 6 2 , 3  £
0
0 , 1
* Média ± erro da média — Letras minúsculas diferentes nas colunas revelam diferenças 
significativas entre tratamentos (P <  0.05).
** Letras maiúsculas diferentes nas colunas expressam diferenças significativas entre li­
nhagens (P < 0 ,0 5 ).
' (  C O A T-A -C O U N T R 17(3 estradiol Diagnostic Products Co. Los Angeles, CA, USA.
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C o n s i d e r a n d o ,  ag o r a ,  o p e s o  do f í ­
g a d o  em f u n ç ã o  das d i f e r e n t e s  d i e t a s  
e s t u d a d a s ,  não f o r a m  e v i d e n c i a d a s  d i f e ­
r e n ç a s  de s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o  e n t r e  
as m e s m a s  (Tab. 2) .
Q u a n t o  aos n l v e s  de l i p l d e o s  h e p à -  
ticos, não f o r a m  a s s i n a l a d a s  d i f e r e n ç a s  
s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l i n h a g e n s ,  qu e r  
c o n s i d e r a n d o  em p o r c e n t a g e m  s o b r e  a 
m a t é r i a  úm id a, quer em m g / 1 0 0  g de p e s o  
v i v o  (Tab. 3).
Por o u t r o  lado, d i e t a s  a p r e s e n t a n d o  
v a l o r e s  m a i s  e l e v a d o s  de c o l i n a  ( 1 5 0 0  e 
2 0 0 0  m g / k g )  d e t e r m i n a r a m  r e d u ç ã o  s i g n i ­
f i c a t i v a  na d e p o s i ç ã o  de g o r d u r a  h e p à -
tica e x p r e s s a ,  ta nt o em r e l a ç ã o  à 
m a t é r i a  úm i d a ,  c o m o  por 100 g de peso 
v ivo, q u a n d o  c o m p a r a d a  c o m  as q u a n t i ­
d a d e s  o b s e r v a d a s  no f í g a d o  das aves 
a l i m e n t a d a s  c o m  r a ç õ e s  c o n t e n d o  500 e 
10 0 0  mg d e s t a  v i t a m i n a  por q u i l o  (Tab. 
4) .
No r e l a t i v o  aos n í v e i s  p l a s m à t i c o s  
de t r a n s a m i n a s e  g l u t â m i c a  o x a l a c é t i c a  
(TGO), a l i n h a g e m  v e r m e l h a  r e v e l o u  valor 
m é d i o  ( 7 4 , 8  UI) s i g n i f i c a t i v a m e n t e  mais 
e l e v a d a  que o o b t i d o  (59,1 III) para a 
l i n h a g e m  b r a n c a  (Tab. 3), nã o sendo 
c o n s i g n a d a s  d i f e r e n ç a s  e s t a t í s t i c a s  e n ­
tre d i e t a s  (Tab. 4).
TABELA 2 -  Peso do fígado (em gramas e em porcentagem do peso vivo) de acordo 
com diferentes dietas experimentais (linhagens combinadas).
Colina Peso do  F ígado
(m g/kg) ( g ) (% PV)
500 5 2 5  ± 3 , 8 a* 2 ,6  ± 0 ,1 a
1000 5 0 2  ± 4 ,7 a 2 ,4  ± 0 ,1 a
1500 4 5 ,8  ± 1 3 a 2 ,2  ± 0 ,1 a
2000 4 6 ,4  ± 3 , I a 2 ,4  ± 0 ,1 a
* Letras minúsculas diferentes nas colunas revelam diferenças significativas entre 
dietas pelo teste de Duncan (P < 0 ,0 5 ) .
TABELA 3 -  E feito das linhagens e das dietas sobre os teores de gordura hepática, ex ­
pressos em  porcentagem  sobre a matéria úm ida e em  m g/100  g de peso vi­
vo, e de TGO plasm ática, em  UI.
L in h a g en s
D i e t a s
(mg c o l i n a /  
kg r a c ã o )
Gordura h e p á t i c a TGO
Cls/MU) ( m g / 1OOgPV) (UI )
500
a»




5 7 , 1  ♦ 5 , 1
Hi s e x  Whi t e  1000
abc




5 7 , 6  ♦ 2 , 7
1500
bc




5 6 , 5  ♦ 4 , 5
2000
bc




6 5 , 3  ♦. 5 , 5
To t a l
Q#«




5 9 , 1  ♦ 2 , 2
500
abc




6 5 , 1  ♦ 4 , 0
1000
a




6 6 , 7  ♦ 5 , 3
Hi s e x  Brown
1500
abc




7 4 , 4  ♦ 1 0 , 0
2000
b




9 3 , 1  ♦ 1 5 , 4
Tot a l
0




74 , fl ♦ 4 , 3
* Média ± erro da média -  Letras minúsculas diferentes nas colunas denotam diferen­
ças significativas entre tratamentos.
** Letras maiúsculas diferentes nas colunas expressam diferenças significativas entre li­
nhagens (P <  0.05).
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Os v a l o r e s  da 17 e s t r a d i o l  no Tab. 5 e 6, não d e n o t a n d o  d i f e r e n ç a s  
p l a s m a  s a n g u i n e o  e s t 3 o  e x p r e s s o s  nas s i g n i f i c a t i v a s  e n t r a  l i n h a g e n s  e e n t r e
d i e t a s  .
TABELA 4 — Gordura hepática (em porcentagem e em mg/100 g de peso vivo) e níveis 




Gordura hepática T G O
Plasmática
(UI)(%s/MU) (mg/100 PV)
500 12,6 ± 1,0a* 3 3 1 ± 3 0 a 61,6 ± 3,2a
1000 12,7 ± 2,0a 313 ± 61a 62,1 ± 3,0a
1500 9 ,2 ± 0 ,6 b 205 ± 14b 65,5 ± 5,6a
2000 8,0 ± 0 .8b 191 ± 2 4 b 79,2 ± 8,4a
* Letras minúsculas diferentes nas colunas revelam diferenças significativas entre dietas 
pelo teste de Duncan (P <  0,05).
TABELA 5 — Níveis plasmáticos de 17 0 estradiol (pg/ml) de acordo 








500 118,2 ± 1 1 3 a*
1000 134,5 ± 16,0a
Hisex White 1500 119,8 ± 12,6a
2000 120,5 ± 17,6a
Total 1233 ± 6,8a **
500 131,8 ± 13,4a
1000 126,9 ± 12,5a
Hisex Brown 1500 136,5 ± 12,8a
2000 1103 ± 8 3 a
Total 1263 ± 5,7a
* Média ± erro da média — Letras minúsculas diferentes nas colunas re­
velam diferenças significativas entre tratamentos (P <  0,05).
* * Letras maiúsculas diferentes nas colunas denotam diferenças signifi­
cativas entre linhagens (P <  0,05).
TABELA 6 - Níveis de 17/3 estradiol no plasma das gali­




500 125,0 ± 8 ,5a*
1000 130,7 ± 9 ,7a
1500 128.1 ± 8,7a
2000 1153 ± 9 3 a
* Letras minúsculas diferentes nas colunas expressam dife­
renças significativas entre dietas pelo teste de Duncan 
(P <  0,05).
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No r e l a t i v o  aos n i v e i s  p l a s m à t i c o s  
de l i p i d e o s  to t a i s  rt3o f o r a m  a s s i n a l a d a s  
d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  as m é ­
dias a u f e r i d a s  nas l i n h a g e n s  H i s e x  W h i t e  
(2320 mg %) e H i s e x  B r o w n  - - 2 8 8 0  mg % -- 
(Tab. 7). Po r o u t r o  lado, a anàl-ise de 
v a r i â n c i a  r e v e l o u  e f e i t o  s i g n i f i c a t i v o  
das d i e t a s  s o b r e  os v a l o r e s  de l i p i d e o s  
to ta is no s a n g u e  (Tab. 8). N e s t e  s e n t i ­
do, a ra çã o c o n t e n d a  2 0 0 0  mg de c o l i n a  
por q u i t o  p r o p o r c i o n o u  v a l o r  m é d i o  de 
l i p i d e o s  t o t a i s  no p l a s m a  de 2 3 1 8  mg %,
s i g n i f i c a t i v a m e n t e  i n f e r i o r  às m é d i a s  
a u f e r i d a s  p a r a  as av es a l i m e n t a d a s  com 
d i e t a s  c o n t e n d a  500, 1000 e 1500 mg 
d e s t a  v i t a m i n a  por q u i l o  (Tab. 9). Foi 
o b s e r v a d a ,  ai n d a ,  c o r r e l a ç ã o  n e g a t i v a  
e n t r e  os n i v e i s  de c o l i n a  d i e t è t i c a  e 
l i p i d e o s  t o t a i s  c o m  os c o e f i c i e n t e s  de 
r = - 0 , 2 8 7  ( l i n h a g e n s  c o m b i n a d a s ) ,  r =
- 0 , 1 8 7  ( H i s e x  W h i t e )  e r = 0 , 3 6 8  
( H i s e x  B r o w n ) ,  não s i g n i f i c a t i v a  ap e n a s  
p a r a  a H i s e x  W h i t e .
TABELA 7 — Níveis plasmàticos de lipideos totais e triglicérides, de acordo com as linha­







( m g % )
Triglicérides 
(mg %)
500 2874 ±188a * 1804 t  I I I a
1000 3200 ± 358a 1717 ± 199a
Hisex White 1500 3254 ± 370a 1876 ± 253a
2000 2351 ± 199a 1426 t  137a
Total 2920 ± 147a ** 1 70S ± g9A
500 3488 ± 533a 1917 ±293a
1000 3011 ± 281a 1821 ± 187a
Hisex Brown 1500 2736 ± 239a 1503 i  179a
2000 2285 ±416a 1258 ± 274a
Total 2880 ± 191a 1625 ±118 a
Média ± erro da média — Letras minúsculas diferentes nas colunas revelam diferenças 
significativas entre tratamentos (P <  0.05).
Letras maiúsculas diferentes nas colunas expressam diferenças significativas entre li­
nhagens (P <  0,05).
TABELA 8 — Análise de variância dos valores de lipideos 
totais plasmàticos de acordo com as linha­
gens e dietas estudadas.
Fontes de Variação G.L. F
Linhagens ( L ) 1 0,03
Dietas ( D ) 3 2,97»
L x D 3 1,08
Resíduo 72 -
Total 79 -
* Significativo ao nível de 57o.
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Q u a n t o  aos t r i g l i c é r i d e s  p l a s m à t i -  
cos, os v a l o r e s  m é d i o s  o b s e r v a d o s  pa r a  
ambas as L i n h a g e n s  e s t u d a d a s  e f r e n t e  às 
d i f e r e n t e s  d i e t a s  não r e v e l a r a m  d i f e r e n ­
ças de s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o ,  e m b o r a  
n i v e i s  ma i s  b a i x o s  f o s s e m  c o n s i g n a d o s  no 
p l a s m a  de aves a l i m e n t a d a s  c o m  r a ç S e s  
c o n t e n d o  m a i o r e s  t e o r e s  de c o l i n a  (Tab. 
(7 e 9) .
Se a t e n t a r m o s  a g o r a  pa r a  os v a l o r e s  
m é d i o s  de c o l e s t e r o l  total e c o l e s t e r o l  
H D L  a u f e r i d o s  nas l i n h a g e n s  e d i e t a s  
u t i l i z a d a s  no p r e s e n t e  e x p e r i m e n t o ,  v e ­
r i f i c a r a m - s e  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  
a p e n a s  na f r a ç 3 o  de c o l e s t e r o l  HDL, 
q u a n d o  c o t e j a d a  c o m  a H i s e x  W h i t e  e 
H i s e x  B r o w n  CTab. 10 e 11).
TABELA 9 — Níveis de lipídeos totais e triglicérides no plasma das galinhas 
submetidas às diferentes dietas experimentais (linhagens combina­
das).
Co l ina L i p i d e o s T o t a i s T r i g l i c é r i d e s
(m g /k g ) Cmg %) (mg %)
a* a
500 31 81 + 2 7 7 1860 + 149
a a
1000 3 1 0 6  i 2 1 7 1 7 6 9  + 130
a a
1500 2 9 9 5  + 2 1 7 1690 ± 153
b a
20 0 0 2 3 1 8  t 2 1 9 1 3 4 2  + 146
* Letras minúsculas diferentes nas colunas revelam diferenças significativas 
entre dietas pelo teste de Duncan (P <  0,05). .
TABELA 10 — Níveis plasmáticos de colesterol total e de colesterol HDL, expressos em 











500 143,1 ± 8,6a* 12,1 ± 1,7a
1000 139,8 ± 11,1a 12,1 ± 1,1a
Hisex White 1500 134,7 ± 8,6a 12,4 ± 2 2a
2000 132,7 ± 11.3a 13,7 ± 1,0a
Total 137,6 ± 4,6a ** 12,6 ± 0,7a
500 169,8 ± 17,2a 16,6 ± 3 ,Ia
1000 163,5 ± 13,0a 16,7 ± 2,7a
Hisex Brown 1500 130,5 ± 9,6a 13,4 ± 1,9a
2000 136,2 ± 18,0a 16,9 ± 2,4a
Total 150,0 í  7.4a 155 ± 1.2b
* Média ± erro da média — Letras minúsculas diferentes nas colunas revelam diferenças 
significativas entre tratamentos (P 0,05).
* * Letras maiúsculas diferentes nas colunas expressam diferenças significativas entre li­
nhagens (P <  0.05).
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TABELA 11 -  Níveis de colesterol total e colesterol HDL, 
em mg %, no plasma das aves submetidas às 








500 156,4 ± 9,6a*
CTÍ+i
1000 151,6 ± 8,6a 14,4 ± 1,5a
1500 132,6 ± 6,1a 12,9 ± 1,4a
2000 134,4 ± 10,0a 15,3 ± 1,3a
* Letras minúsculas diferentes nas colunas denotam diferen­
ças significativas entre dietas pelo teste de Duncan (P <  
0,05).
D I S C U S 5 B 0
0 pe s o  do f í g a d o ,  e x p r e s s o  em p o r ­
c e n t a g e m  do p e s o  vivo, não d i f e r i u  s i g ­
n i f i c a t i v a m e n t e  e n t r e  as L i n h a g e n s  e s t u ­
da d a s ,  c o r r o b o r a n d o  a s s i m  os a c h a d o s  de 
R U I Z  et alii, 23 ( 1 3 3 3 ) ,  o b t i d o s  p a r a  
av es p e s a d a s  e leves da l i n h a g e m  H i s e x .  
Os a u t o r e s  c o n s i g n a r a m  p e s o s  do f í g a d o  
o s c i l a n d o  e n t r e  2 , 2  e 2 , 7 %  do p e s o  c o r ­
po r a l ,  p o r t a n t o  m u i t o  p r ó x i m o s  aos aqui 
re l a t a d o s .
Q u a n t o  aos v a l o r e s  de g o r d u r a  he- 
p à t i c a ,  a l é m  de n3 o t e r e m  sido v e r i f i c a ­
das d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n t r e  l i ­
n h a g e n s ,  e s t e s  r e v e l a r a m - s e  b e m  i n f e ­
r i o r e s  aos t e o r e s  a s s i n a l a d o s  em p e s q u i ­
sa a n t e r i o r  ( M E N D O N Ç A  J U N I O R  & S I L V O ,  
17, 1933), de 2 5 , 9 %  e 2 0 , 0 % ,  r e s p e c t i v a ­
m e n t e  pa r a  g a l i n h a s  H i s e x  W h i t e  e H i s e x  
B r o w n .  Ta i s  d i s c r e p â n c i a s  p o d e m  ser, em 
pa r t e ,  j u s t i f i c a d a s  pe l o  fa t o  de o t r a ­
b a l h o  a n t e r i o r  ter sido d e s e n v o l v i d o  em 
p l e n o  ve rã o, e s t a ç 3 o  qu e f a v o r e c e  o 
a p a r e c i m e n t o  da 5 H F G  c a r a c t e r i z a d a  por 
a u m e n t a  da d e p o s i ç ã o  de g o r d u r a  h e p à t i -  
ca .
R U I Z  et alii, 23 (1 98 3) r e p o r t a r a m  
qu e as aves m a i s  p e s a d a s  a p r e s e n t a v a m  
n í v e i s  de g o r d u r a  no f í g a d o  m a i s  e l e v a ­
dos que a q u e l e s  o b s e r v a d o s  pa r a  as g a l i ­
n h a s  leves, d i s c o r d a n d o ,  p o r t a n t o ,  dos 
r e s u l t a d o s  aqui r e l a t a d o s ,  da nã o d i f e ­
r e n ç a  e n t r e  as t i n h a g e n s  leve e s e m i -  
p e s a d a  .
0 a d i ç ã o  de c o l i n a  s u p l e m e n t a r  à 
ração, em n i v e i s  de 15 00 e 2 0 0 0  mg / k g ,  
p r o p o r c i o n o u  r e d u ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  nos 
v a l o r e s  de g o r d u r a  h e p á t i c a  q u a n d o  c o m ­
p a r a d o s  c o m  os o b t i d o s  p a r a  as d i e t a s  
c o n t e n d o  50 0 e 1000 mg d e s t a  v i t a m i n a  
por qu il o. Ta i s  r e s u l t a d o s  c o n c o r d a m  c o m  
os v e r i f i c a d o s  por CRPUIFORD et alii, 5
(196 9) , G R I F F I T H  et alii, 7 ( 1 96 9) , 
N E 5 H E I M  et alii, 20 ( 1 97 1) , SC HE XN fl IL DE R 
«. G R I F F I T H ,  24 ( 1 97 3) , M A R C H , 13 (1 98 1) 
e R U I Z  et alii, 23 (1 93 3) que o b t i v e r a m  
d e c r é s c i m o  na d e p o s i ç ã o  de l i p i d e o s  no
f í g a d o ,  m e d i a n t e  sup l e m e n t a ç ã o  de c o l i n a  
na di et a.
0 a t i v i d a d e  de TG0 p l a s m á t i c a  não 
m a s t r o u  d i f e r e n ç a s  s i g n i f i c a t i v a s  e n tr e 
os t r a t a m e n t o s  e s t u d a d o s ,  d i s c o r d a n d o  
as si m, das a s s e r t i v a s  de A 0 Y A M A  et alii,
3 (1 98 0) que c o n s i g n a r a m  a t i v i d a d e  mais 
e l e v a d a  d e s t a  e n z i m a  no soro de ratos 
r e c e b e n d o  d i e t a s  d e f i c i e n t e s  em coli na . 
Os aves H i s e x  B r o w n  r e v e l a r a m ,  por sua 
vez, a t i v i d a d e  de T G O  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  
m a i s  e l e v a d a  que a q u e l a s  da l i n h a g e m  
H i s e x  Whi t e .
Os v a l o r e s  m é d i o s  de e s t r a d i o l ,  
o b t i d o s  p a r a  a m b a s  as l i n h a g e n s ,  f o r a m  
i n f e r i o r e s  aos m e n c i o n a d o s  por O K I B A  et 
alii, 1 (1 9 8 2 )  ao e s t u d a r e m  a i n f l u ê n c i a  
de v á r i a s  r a ç õ e s  i s o c a l ó r i c a s  nos n í v e i s  
de h o r m ô n i o s  no p l a s m a  s a n g u í n e o .
No r e l a t i v o  aos l i p i d e o s  p l a s m à t i -  
cos, c o m  e x c e ç 3 o  f e i t a  aos n i v e i s  de 
c o l e s t e r o l  H D L  que se m o s t r a r a m  s i g n i f i ­
c a t i v a m e n t e  m a i s  e l e v a d o s  nas g a l i n h a s  
H i s e x  Br o w n ,  to da s os d e m a i s  p a r â m e t r o s  
e s t u d a d o s  n3 o r e v e l a r a m  d i f e r e n ç a s  de 
s i g n i f i c a d o  e s t a t í s t i c o  que p u d e s s e m  ser 
a t r i b u í d a s  às l i n h a g e n s .
Os v a l o r e s  de l i p i d e o s  t o t a i s  no 
p l a s m a ,  aqui c o n s i g n a d o s ,  s3o m a i s  e l e ­
v a d o s  que os r e l a t a d o s  por J E N S E N  et 
alii, 12 (1 9 7 4 ) ,  M A U R I C E  4 J E N S E N ,  14 
(1 9 7 8 )  e A K I B B  et alii, 1 (1 9 8 2 ) ,  a p r o ­
x i m a n d o - s e  c o n t u d o ,  d a q u e l e s  e n c o n t r a d o s  
por J E N S E N ,  11 ( 1 9 7 9 ) .
B a n á l i s e  de v a r i â n c i a  re v e l o u  
i n f l u ê n c i a  s i g n i f i c a t i v a  das d i e t a s  nos 
v a l o r e s  p l a s m à t i c o s  de l i p i d e o s  totais, 
h a v e n d o  um a d i m i n u i ç ã o  d e s t e s  te o r e s  à 
m e d i d a  em qu e se e l e v a v a m  os n i v e i s  de 
c o l i n a  na d i e t a .  fl a d i ç ã o  de 2 0 0 0  mg 
d e s t a  v i t a m i n a  por q u i l o ,  p r o p o r c i o n o u  a 
m e n o r  m é d i a  de l i p i d e o s  t o t a i s  obtida, 
qu e d i f e r i u  s i g n i f i c a t i v a m e n t e  das d e ­
m a i s  (Tab. 9). E s t a  m e s m a  t e n d ê n c i a  
o c o r r e u  em r e l a ç ã o  aos trig l i c è r i d e s , 
p o r é m  n3o foi j u l g a d a  s i g n i f i c a t i v a  
p e l a  a n á l i s e  de v a r i â n c i a .
Os r e s u l t a d o s  de t r i g l i c è r i d e s  
p l a s m à t i c o s  aqui o b t i d o s  a p r o x i m a m - s e  
dos a u f e r i d o s  por P E B R S 0 N  & B U T L E R ,  21 
(1 9 7 8 )  e N E I L  et alii, 18 ( 1 98 2) , sendo, 
no e n t a n t o ,  s u p e r i o r e s  ao v a l o r  m é d i o  de
1 1 1 5 , 3  mg o b t i d o  p a r a  p o e d e i r a s  de 12 a
13 m e s e s  de i d a d e  ( T O D O  et alii, 29, 
1980).
Os n i v e i s  de c o l e s t e r o l  total, 
a s s i n a l a d o s  no p r e s e n t e  e s t u d o ,  são um 
p o u c o  m a i s  e l e v a d o s  que o v a l o r  normal, 
da o r d e m  de 115 m g / 1 0 0  ml, e s t a b e l e c i d o  
p a r a  g a l i n h a s  p d e d e i r a s  ( 5 I M P 5 0 N  & 
H B R M S ,  25, 19 83 ), a p r o x i m a n d o - s e ,  c o n t u ­
do, d a q u e l e s  c i t a d o s  por M A U R I C E  & J E N ­
SEN, 14 ( 1 97 8) , se n d o ,  no e n t a n t o ,  u l ­
t r a p a s s a d o  em m u i t o  p e l o s  v a l o r e s  e n ­
c o n t r a d o s  por H B R M S  & S I M P S O N ,  18 (1979) 
e T 0 D B  et alii, 29 ( 1 98 0) .
P E A R S O N  & B U T L E R ,  21 (1 97 8) e s t a b e ­
l e c e r a m  c o r r e l a ç ã o  s i g n i f i c a t i v a  en:re 
v a l o r e s  de c o l e s t e r o l  no s a n g u e  e c o n ­
c e n t r a ç õ e s  de g o r d u r a  h e p á t i c a ,  sendo
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que H A R M S  & S I M P S O N ,  0 (1 9 7 9 )  c o n s i g n a ­
ram n i v e i s  de c o l e s t e r o l  total e x t r e m a ­
m e n t e  e l e v a d o s ,  a c i m a  de 11 4 8  m g / 1 0 0  ml, 
em aves c o m  F L S  qu e a p r e s e n t a v a m  e l e v a ­
dos te o r e s  de c á l c i o  s é r i c o .
Q u a n t o  aos v a l o r e s  de c o l e s t e r o l  
H D L  no p l a s m a ,  f r a ç ã o  i m p o r t a n t e  e n v o l ­
vi d a  na i n c i d ê n c i a  de fl te ro sclerose, 
e s t e s  m o s t r a r a m - s e  b e m  i n f e r i o r e s  aos 
r e l a t a d o s  por Q U R E 5 H I  et alii, 2 2
(1983).
Os r e s u l t a d o s  o b t i d o s  no p r e s e n t e  
e s t u d o  p e r m i t e m  c o n c l u i r  qu e as av e s  da 
l i n h a g e m  H i s e x  B r o w n  ( s e m i - p e s a d a ), a- 
p r e s e n t a r a m  d e p o s i ç ã o  de g o r d u r a  h e p à -  
tica b e m  p r ó x i m a  á v e r i f i c a d a  na s g a l i ­
n h a s  H i s e x  W h i t e ,  o m e s m o  o c o r r e n d o  em 
r e l a ç ã o  aos n i v e i s  de l i p i d e o s  p l a s m à -  
ticos, e x c e ç ã o  f e i t a  ao c o l e s t e r o l  H D L  
que se m o s t r o u  m a i s  e l e v a d o  na l i n h a g e m  
v e r m e  l h a .
F u t u r a s  p e s q u i s a s ,  a b r a n g e n d o  o u ­
tras l i n h a g e n s  s e m i - p e s a d a s  de p o s t u r a ,  
s e rã o n e c e s s á r i a s  p a r a  c o n f i r m a r  a t e n ­
d ê n c i a  o b s e r v a d a  e m  n o s s o s  a c h a d o s ,  da 
ave de m a i o r  p e s o  c o r p o r a l  a c u m u l a r ,  
p r o p o r c i o n a l m e n t e ,  m e n o r  teor de g o r d u r a  
no f í g a d o  qu e a g a l i n h a  leve, a l é m  de 
a p r e s e n t a r  c e r t a  p r o t e ç ã o  c o n t r a  a A t e -  
r o s c l e r o s e ,  e v i d e n c i a d a  p e l o s  v a l o r e s  
m a i s  e l e v a d o s  de c o l e s t e r o l  H D L  no p l a s ­
ma s a n g u í n e o .
A G R A D E C I M E N T O S
Ao D e p a r t a m e n t o  de A n á l i s e s  C l i n i ­
cas e T o x i c o l ô g i c a s  da F a c u l d a d e  de 
C i ê n c i a s  F a r m a c ê u t i c a s  da U n i v e r s i d a d e  
de São P a u l o  e aos P r o f e s s o r e s  D o u t o r e s  
L u i z  O c t á v i o  M e d e i r o s  e L u c i l i a  F r e i r e  
M e d e i r o s  do D e p a r t a m e n t o  de H i s t o l o g i a  
do I n s t i t u t o  de C i ê n c i a s  B i o m è d i c a s  da 
U n i v e r s i d a d e  de Sã o P a u l o ,  p e l a  c o l a b o ­
ra çã o p r e s t a d a  nas a n á l i s e s  das a m o s t r a s  
de s a n g u e  o b t i d a s  no p r e s e n t e  e s t u d o .
M E N D O N C A  J U N I O R ,  C . X . ;  G U E R R A ,  E.M.; 
O L I V E I R A ,  C.A. C h o l i n e  s u p p l e ­
m e n t a t i o n  for H i s e x  B r o w n  an d H i ­
sex W h i t e  l a y i n g  h e ns . 2. L i v e r  
l i pi d d e p o s i t i o n  and p l a s m a  li p i d s  
l e ve ls . Rev. Fac. Med. Vet. Z o o t e c .  
U n i v .  S. P a u l o ,  2 6  ( 1 ) :9 3 -1 0 3 ,1989.
S U M M A R Y :  64 s i x t y  four w e e k - o l d  H i s e x  
B r o w n  and 64 s i x t y  t h r e e  w e e k - o l d  H i s e x  
W h i t e  w e r e  fed 4 e x p e r i m e n t a l  d i e t s  
c o n t a i n i n g  500, 1000, 15 0 0  and 2 0 0 0  mg 
of c h o l i n e / k g .  The m e t h i o n i n e  level was 
0 . 2 5 3 %  for all the e x p e r i m e n t a l  di et s, 
e q u i v a l e n t  to 8 0 %  of the N a t i o n a l  R e ­
s e a r c h  C o u n c i l  r e q u i r e m e n t s .  A l t h o u g h  
the l i ve r w e i g h t  (g) v a l u e s  w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  for the H i s e x  B r o w n  
s t r a i n ,  l i ve r w e i g h t  (% BW), liver 
lipid, p l a s m a  e s t r a d i o l ,  total p l a s m a  
l i pi ds , p l a s m a  t r i g l y c e r i d e s  and p l a s m a  
total c h o l e s t e r o l  did not d i f f e r  
s i g n i f i c a n t l y  b e t w e e n  s t r a i n s .  P l a s m a  
G O T  an d p l a s m a  H D L - c h o  I e s t e r o  I w e r e  
s i g n i f i c a n t l y  h i g h e r  for the H i s e x  B r o w n  
b i r d s .  The c h o l i n e  s u p p l e m e n t a t i o n  at 
the l e v e l s  of 1 5 0 0  and 2 0 0 0  m g / k g  
d e t e r m i n e d  a s i g n i f i c a n t  r e d u c t i o n  of 
the liver li pi d d e p o s i t i o n .  It was f o u n d  
a s i g n i f i c a n t  n e g a t i v e  c o r r e l a t i o n  
b e t w e e n  d i e t e t i c  l e v e l s  of c h o l i n e  and 
total p l a s m a  l i p i d s  (r = - 0 . 2 8 7 ) .
U N I T E R M S :  C h o l i n e ;  L i v e r  lipid;
L i p i d s ;  E s t r a d i o l ;  B l o o d  
p l a s m a ;  L a y i n g  hen
R E F E R E N C I A S  B I B L I O G R A F I C A S
1 - A K I B A ,  Y.; J E N S E N ,  L. S. ; BARB, 3
C.R.; K R A E L I N G ,  R.R. P l a s m a  
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1982.
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of rats. N u t r .  Rep. Int., 2 2 : 9 -
16, 1980.
2 - A L L A I N ,  C . C. ; P O ON , L.; C H A N  , 
S.G.; R I C H M O N D ,  W.; F U , P. 
E n z i m a t i c  d e t e r m i n a t i o n  of 
total s e r u m  c h o l e s t e r o l .  Cl in . 
C h e m . ,  2 0 : 4 7 0 - 4 7 4 ,  1974.
4 - B E R G M E Y E R ,  H.U. M e t h o d s  of
e n z i m a t i c  a n a l y s i s .  2.ed. Ne w 
York, A c a d e m i c  Pr e s s ,  1974. 
v.2.
Rev. Fac. Med. Vet. Zootec. Univ. S. Paulo. ’ 6(1): 93-103, 1989.
5 - C R A W F O R D ,  J.5.; G R I F F I T H ,  M .;
T E E K E L L , R . R. ; W A T T S ,  A.B. C h o ­
line r e q u i r e m e n t  and s y n t h e s i s  
in l a y i n g  hens. P o u l t .  Sci.,
4 3 : 6 2 0 - 6 2 6 ,  1969.
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